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1998 CEDARVILLE COLLEGE 
VOLLEYBALL 
Thursday, Oct. 22, 1998 Athletic Center 7:00 pm 
Cedarville College vs. University of Rio Grande 
TONIGHT'S MATCH • 
The Cedarville College women's volleyball team hosts the University 
of Rio Grande in an American Mideast Conference match tonight in the 
Athletic Center. Cedarville captured their 20th win of the season on 
Tuesday with a 15-0, 15-8, 15- IO win over Urbana. The Lady Jackets are 
I 1-2 in the AMC and still battling for the top spot in the conference stand-
ings. The Redwomen of Rio Grande are 19-15 including a 6-7 mark in 
the AMC after defeating Shawnee State 15-6, 15-8 and 15-13 on Tuesday 
night. The Redwomen have won five straight AMC matches to solidify 
their position for the post-season league tournament. Cedarville trimmed 
Rio Grande 15-6, I 5- I 0, 8-15 and 15-7 on October 6th. 
f:hristina Cayton, a 5-9 senior, leads Rio Grande with 3.19 kills per 
game and a .3 16 attack percentage. Kristy Blubaugh, a 5-7 junior setter, 
is fourth in the AMC with 9.12 assists per game. 
Julie McIntyre, a 5-8 senior from Ft. Wayne, IN, was named the 
AM C's Setter of the Week for matches played October I 2- I 8. Julie aver-
aged 5.64 assjsts and 6. I 8 digs to lead Cedarville to a 2-1 week which 
included wins over AMC frontrunners Mt. Vernon and Walsh. She had 
triple-doubles in each match and averaged 2.9 I kills 
with a .29 1 attack percentage. Freshman Heather 
van der Aa had consecutive kill totals of 20, 20 and 
21 for a 5.45 average in three AMC matches last 
week. Senior Suzanne Lehman set a school record 
agai nst Mt. Vernon by successfully receiving 46 
serves without an error. Senior Julie Opperman 
averaged 5.0 kills in the three matches last week. 
The Lady Jackets travel to Grace College (IN) 
tomorrow for the NCCAA Midwest Regional. 
Cedarville, seeded #I, faces Spring Arbor (Ml) at 
4:00 pm on Friday. The round-robin tournament con- ...._ ____ ......__. 
tinues on Saturday with a 10:00 am match against Reemtsma: freshman 
Grace College and a 4:00 pm affair with Indiana powers 7 kills in win 
Wesleyan. The winner of the tournament receives an over Urbana on 
automatic bid to the NCCAA National Tournament at Tuesday night 
Bethel College in Mishawaka, Indiana on November 
5 -7, 1998. 
Cedarvi lle returns to the Athletic Center on Tuesday, October 27 at 
7:00 pm for another critical AMC match against the Ohio Dominican 
Panthers. The Lady Jackets host Heidelberg in a non-conference match 
on Thursday, October 29 at 7:00 pm. 
THE WEEK IN REVIEW • 
Oct. 20, URBANA 
Cedarville cruised to a 15-0, I 5-8, 15-10 American Mideast Conference 
win over Urbana. Alison Reemtsma had seven kills and Lori Bunger 
handed out 28 ass ists. All 13 Yellow Jackets played and contributed to the 
Win . 
Oct. 17, MALONE 
Malone spoiled Cedarville's Homecoming by surprising the Yellow 
Jackets 7-15, 15-3, 15-11, 15-7 in an American Mideast Conference 
match. Heather van der Aa ripped 21 kills while Julie Opperman had 13 
kills and seven blocks. 
Oct. 16, WALSH UNIVERSITY 
Cedarville dealt visiting Walsh University a 15-11, 15-10, 15-7 loss to 
move into a tie for first in the American Mideast Conference. Heather van 
der Aa blasted 20 kills while Suzanne Lehman posted 27 digs. 
1998 SCHEDULE/RESULTS • 
Sept. 4 CENTRAL STATE UNIVERSITY 
Sept. 4 URBANA UNIVERSITY 
Sept. 5 UNIVERSITY OF INDIANAPOLIS 
Sept. 5 INDIANA WESLEYAN 
Sept. 5 GRACE COLLEGE 
Sept. 9 at Taylor University 
Sept. 11 at St. Vincent College· 
Sept. 12 at Geneva College• 
Sept. 15 at Shawnee State University• 
Sept. 17 at Mt. Vernon Nazarene· 
Sept. 19 at Indiana Wesleyan 
Sept. 19 Cornerstone (at IWU) 
Sept. 22 at Urbana University' 
Sept. 24 NOTRE DAME COLLEGE' 
Sept. 29 at Ohio Dominican College' 
Oct. 1 CENTRAL STATE UNIVERSITY 
Oct. 3 at Olivet Nazarene 
Oct. 6 at University of Rio Grande' 
Oct. 8 SHAWNEE STATE UNIVERSITY' 
Oct. 10 Bluffton College 
Oct. 10 at College of Mt. St.Joseph 
Oct. 13 MT. VERNON NAZARENE' 
Oct. 16 WALSH UNIVERSITY' 
Oct. 17 MALONE COLLEGE' (Homecoming) 
Oct. 20 URBANA UNIVERSITY' 
Oct. 22 UNIVERSITY OF RIO GRANDE' 
Oct. 23-24 at NCCAA Midwest Regional 
Oct. 27 OHIO DOMINICAN COLLEGE' 
Oct. 29 HEIDELBERG COLLEGE 
Nov. 3 at Tiffin University' 
Nov. 10 TRI-STATE UNIVERSITY 
Nov. 13-14AMC Tournament 
' American Mideast ConferencE> Matches 
W 15·0, 15·2, 15-0 
W 15-4, 15-2, 15·6 
W 10·15, 8·15, 15-9, 15·7, 17-15 
W 15·10, 15-13, 15·7 
W 15-8, 12-15, 15-11, 15-10 
L 14-16, 8·15, 13-15 
W 15·6, 15-6, 15-7 
W 12·15, 15·8, 15-8, 15-7 
W 15·8, 13-15, 15-10, 15·6 
L 12·15, 9-1 5, 14-16 
W 13·15, 15·4, 15-10, 12-15, 15-10 
W 15·12, 15·12, 14-16, 15·9 
W 15-5, 15·8, 15·2 
W 15·5, 15-2, 15-0 
W 15·5, 14-16, 15·7, 12-15, 15·12 
W 15·1 , 15·0, 15-1 
W 15-6, 15·8, 15-11 
W 15·6, 15-10, 8-15, 15·7 
W 1515-8, 15-11 , 15·0 
L 14-16, 13·15, 12-15 
L 8-15, 15-8, 3·15, 14·16 
W 17-15, 6-15, 16-14, 16·14 
W 15-11, 15-10, 15-7 
L 15·7, 3-1 5, 11 -15, 7-15 
W 15-0, 15·8, 15-10 
Athletic Center 7:00 p.m. 
Winona Lake, IN TBA 
Athletic Center 7:00 p.m. 
Athletic Center 7:00 p.m. 
Tiffin, OH 7:00 p.m. 
Athletic Center 7:00 p.m. 
Site TBA TBA 
All Times Local P.M. 
l; h 
! ' 
American Mideast Conj ere nee 
. ~ w•=ce °"'"~'''"Y'· 
:VIC / 
:>'\,\ 
Standings 
through October 21, 1998 
., 
Conference Overall 
To.fil!l ':!l. l. .!:.CI ':!l. l. PCT 
Walsh 12 1 .923 25 11 .694 
Mt. Vernon Nazarene 11 1 .917 36 2 .947 
Cedarville 11 2 .846 20 5 .800 
Malone 9 3 .750 24 6 .800 
Ohio Dominican 9 4 .692 18 7 .720 
Saint Vincent 6 6 .500 14 8 .636 
Rio Grande 6 7 .462 19 15 .559 
Geneva 4 9 .308 5 16 .238 
Tiffin 3 7 .300 16 9 .640 
Notre Dame 2 11 .154 3 19 .136 
Shawnee State 2 12 .143 7 18 .280 
Urbana 0 12 .000 2 18 .100 
Next Home Match: 
Thursday, October 22 at 7:00 pm 
vs. Rio Grande 
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2  
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2  
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2 7  
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5 .  M i c h - D e a r b o r n  ( M l )  
2 3  
7  
6 .  C e d a r v i l l e  ( O H )  
1 9  s ·  
7 .  I n d i a n a  W e s l e y a n  ( I N )  
2 4  
8  
8 .  S t .  F r a n c i s  ( I N )  
1 1  
1 0  
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1 3  
1 1  
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3 5  
2  
3 .  L e e  U n i v e r s i t y  ( T N )  
2 2  
4  
4 .  C e d a r v i l l e  ( O H )  
1 9  
5  
5 .  U n i o n  U n i v e r s i t y  ( T N )  
2 1  
6  
6 .  M a l o n e  C o l l e g e  ( O H )  
2 4  
5  
7 .  R o b e r t s  W e s l e y a n  ( N Y )  
2 5  
3  
8 .  M i d A m e r i c a  N a z a r e n e  ( K S )  1 5  
9  
9 .  C h r i s t i a n  H e r i t a g e  ( C A )  
1 8  
5  
1 0 .  T r i n i t y  C h r i s t i a n  ( I L )  
1 7  
1 2  
University of Rio Grande ''Redwomen'' 
Rio Grande, Ohio Head Coach: Patsy Fields 
No 
2 
4 
7 
g 
~ 
10 
14 
15 
22 
23 
24 
Player 
Kelly Powers 
Kristy Blubaugh 
Nicole Humston 
Brandi Sailor 
Meagan Matura 
Kathy Potts 
Christina Cayton 
Andrea Brown 
Alisha Flesher 
Rhianna Cheatham 
Deidra Nowlin 
UNn-ED 
UNITED 
UNn-ED 
Pos Ht 
OH/MH 5-11 
S/OH 5-7 
DS 5-4 
OH 5-10 
OH/MH 5-10 
s 5-9 
OH/MH 5-9 
OH/MH 5-11 
OH/MH 5-10 
OH 5-7 
OH 5-10 
lRl@~~O[IT}® for Moving 
lRl@~~O[IT}® for Storage 
lRl@~~O[IT}® for Care 
FREE ESTIMATES 
{937) 325-2484 
Follow the Lady Jacket volleyball team 
throughout the 1998 season 
on the internet at 
''yellowjackets.cedarville.edu'' 
The site includes schedules, results, rosters, 
match recaps, boxscores and cumulative 
statistics, team photo and more! 
Yr 
Fr 
Jr 
So 
Jr 
Fr 
Fr 
Sr 
Fr 
So 
So 
So 
Hometown 
Massillon, OH 
Circleville, OH 
Dayton, OH 
Sidney, OH 
Bidwell, OH 
West Union, OH 
Washington, WV 
Williamsport, OH 
Bridgeport, WV 
Brookville, OH 
Beaver, OH 
Bank Without Boundaries 
SR 72 North 
(Located across from the College) 
Offering SUNOCO fuel 
(937) 766-1201 
Open 24 hours a day - 7 days a week 
Cedarville College 
Yellow Jackets 
Women's Volleyball 
SEASON CUMULATIVE STATISTICS (through 10/20/98) 
20-5 (.800) Overall; 11-2 ( . 846) American Mideast 
----------
Attack 
CEDARVILLE MP- GP Att Kill K/Gm 
Conference 
---------
--- - Pass ----
E Pct Att RE Pct 
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
------
HEATHER VAN DER AA 25- 86 592 299 3.477 76 .377 11 1 .909 
JULIE OPPERMAN 25- 85 566 283 3.329 56 .401 63 3 .952 
JULIE MCINTYRE 25- 86 551 215 2.500 58 .285 141 6 .957 
LEAH ZIEGENFUSS 25- 83 389 172 2.072 59 .290 30 5 .833 
SUZANNE LEHMAN 25- 85 359 147 1. 729 53 .262 553 30 .946 
AMY MARTIN 25- 87 371 145 1. 667 77 .183 48 7 .854 
LORI BUNGER 25- 88 94 29 0.330 4 .266 0 0 .000 
ALISON REEMTSMA 18- 41 22 13 0.317 1 . 545 138 10 .928 
CHRISSIE FRETTS 23- 75 4 4 0.053 . 0 1.000 296 48 .838 
HEATHER SMITH 25- 82 9 3 0.037 3 .000 246 28 .886 
PAM HULS 22- 59 4 1 0.017 1 .000 154 9 .942 
CHERYL MEYER 7- 10 1 0 0.000 0 .000 15 3 .800 
ROBYN PITMAN 3- 5 0 0 0.000 0 .000 12 2 .833 
--------------
---------~----------- ·-------- ~
--------------
--------------
--
CEDARVILLE 25- 89 2962 1311 14.730 388 .312 1707 152 .911 
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
------
----------
Set 
-----------
---------
Serve 
---------
CEDARVILLE Att A A/Gm Pct BHE Att SA SA/Gm SE Pct 
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
------
HEATHER VAN DER AA 14 6 0.070 .429 1 11 0 0.000 3 . 727 
JULIE OPPERMAN 8 5 0.059 .625 0 5 1 0.012 1 .800 
JULIE MCINTYRE 817 333 3. 872 .408 7 361 17 0.198 21 .942 
LEAH ZIEGENFUSS 4 2 0.024 .500 0 4 1 0 . 012 1 .750 
SUZANNE LEHMAN 153 51 0.600 .333 1 444 9 0.106 4 .991 
AMY MARTIN 101 39 0.448 .386 2 11 0 0.000 1 .909 
LORI BUNGER 1520 606 6.886 .399 24 479 12 0.136 7 .985 
ALISON REEMTSMA 4 1 0.024 .250 0 155 3 0.073 12 .923 
CHRISSIE FRETTS 5 0 0.000 .000 0 222 6 0 . 080 13 .941 
HEATHER SMITH 3 0 0.000 .000 0 370 9 0.110 3 .992 
PAM HULS 1 0 0.000 .000 0 201 8 0.136 7 .965 
CHERYL MEYER 0 0 0.000 .000 0 31 3 0.300 3 .903 
ROBYN PITMAN 0 0 0.000 .000 0 12 3 0.600 1 .917 
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
------
CEDARVILLE 2630 1043 11. 719 .397 35 2306 72 0.809 77 . 967 
--------------
--------------
--------------
--------------
--------------
------
- Defense - ----- Block -----
CEDARVILLE Dig Dig/Gm BS BA B/Gm BE 
--------------
--------------
--------------
--------------
----
HEATHER VAN DER AA 23 0.267 36 44 0.930 3 
JULIE OPPERMAN 71 0.835 28 60 1. 035 2 
JULIE MCINTYRE 329 3.826 3 20 0 . 267 2 
LEAH ZIEGENFUSS 86 1.036 11 13 0.289 5 
SUZANNE LEHMAN 433 5.094 2 32 0.400 1 
AMY MARTIN 109 1.253 7 39 0.529 2 
LORI BUNGER 301 3.420 0 4 0.045 0 
ALISON REEMTSMA 76 1.854 0 0 0.000 0 
CHRISSIE FRETTS 106 1.413 0 0 0.000 0 
HEATHER SMITH 121 1.476 0 0 0.000 0 
Martin: 
PAM HULS 114 1.932 0 0 0.000 0 
recorded 6 ki lls and 4 
blocks to pace Lady 
CHERYL MEYER 13 1.300 0 0 0.000 0 Jackets over Urbana 
ROBYN PITMAN 6 1.200 0 0 0.000 0 
------------------
------------~--------------------------
---
CEDARVILLE 1788 20.090 87 212 2.169 15 
